

































率は飛躍的に上昇し、NVSM年の PTK=T％から NVTM年には QPK=P％、NVTV年には RNK=M％となった。しか
もjの底であった OR～ PQ歳層の労働力率は NVTV年には SQ％となり、顕著な変化を示している=O）。
管理職についてみると、NVTO年には中間管理職に占める女性の比率は NV％、NVUQ年には PP％に増
加したが、大企業における上級管理職にはまだ殆ど昇進していない状態であった。NVUS年では、女
性はフォーチュン RMM 社における上級経営者（`çêéçê~íÉ=lÑÑáÅÉê）の NK=T％、フォーチュン RM 社で





































































































































































































































着実に比率を高めているが（表 P）、まだかなり低い。NVVU 年、年数の女性役員のいる企業は NUU
社、そのうち Q社（dçäÇÉå=tÉëí=cáå~åÅá~ä=dêçìéI=^îçå=mêçÇìÅíI=_ÉîÉêäó=båíÉêéêáëÉI=d~ååÉí）は女性
の役員比率が QM％以上であった。NVVT 年調査では、女性役員比率が QM％以上であったのはゴール





年 NVUT NVVO NVVR NVVT OMMN
女 QRKO QRKT QSKN QSKO QSKS
男 RQKU RQKP RPKV RPKU RPKQ
資料出所：filI=vÉ~ê=_ççâ=çÑ=i~Äçìê=pí~íáëíáÅë
表 2　管理職の男女構成比（％）
年 NVUT NVVO NVVR NVVT OMMN
男 SMKQ RUKR RTKP RRKT RPKQ
女 PVKS QNKR QOKT QQKP QSKS
資料出所：filI=vÉ~ê=_ççâ=çÑ=i~Äçìê=pí~íáëíáÅë
表 3　フォーチュン RMM社における役員に占める女性の比率
年 NVVP NVVQ NVVR NVVS NVVT NVVU OMMM
％ UKP UKT VKR NMKO NMKS NNKN NNKT
資料出所：`~í~äáëí=`ÉåëìëI=tçãÉå=_ç~êÇ=aáêÉÅíçêë=çÑ=íÜÉ=cçêíìåÉRMM
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NVVM 年代にも引き続き、女性は男性の O 倍も会社を設立し、NVVT 年には女性が所有する企業は OS
％、男女共同経営は NT％に達している NR）。OMMM 年における全米の女性経営者数は約 VMM 万人で経












性比率は取締役では MK=NP％、監査役では MK=PQ％、両役員合計では MK=NT％NS）であり、既に考察した
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